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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka simpulan 
dari penelitian ini yaitu : 
1. Berdasarkan data informasi yang telah didapat, dapat diketahui bahwa 
relevansi kompetensi di KBK otomotif LPTK dengan kompetensi kerja di 
Industri Otomotif sudah mencapai standar kompetensi yang yang ada di 
dunia kerja khususnya di industri otomotif,. Hasil penelitian ditemukan 
bahwa kompetensi otomotif di LPTK dengan kompetensi kerja di Industri 
Otomotif, dengan rasio ketepatan sebesar 0,5 yang dapat diartikan cukup 
relevan. kesimpulan secara umum bahwa hasil dari deskripsi relevansi 
kompetensi otomotif di LPTK dengan kompetensi industri otomotif, sudah 
relevan, namun belum bisa dinyatakan sebagai dokumen yang baik. 
2. Data kompetensi menunjukkan angka yang baik, tetapi kompetensi di KBK 
Otomotif harus selalu dikembangkan, dan disesuaikan dengan tuntutan dunia 
kerja dan perkembangan di industri otomotif yang semakin maju demi 
menciptakan lulusan yang mampu bersaing, walaupun nilai yang diperoleh 




Implikasi penelitian sebagai berikut:  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relevansi kompetensi di 
KBK otomotif LPTK dengan kompetensi kerja di Industri Otomotif. relevansi 
kompetensi di KBK otomotif LPTK dengan kompetensi kerja di Industri Otomotif 
digunakan nantinya oleh departemen pendidikan teknik mesin, untuk kebutuhan 
pembelajaran peserta didik, agar lulusan mahasiswa konsentrasi otomotif ini siap 
untuk menghadapi dunia kerja. Pembahasan data pada penelitian ini dilakukan 
dengan mengacu pada rumusan masalah, kajian pustaka, dan data informasi yang 






Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 
menyampaikan beberapa rekomendasi guna sebagai bahan masukan dan 
juga pertimbangan bagi pihak yang berkaitan, antara lain : 
1. Bagi pihak Universitas  
Penelitian ini dapat digunakan sebagai dokumen dan acuan untuk 
kompetensi peserta didik untuk ditinjak lanjuti dalam meningkatkan 
pembelajaran teori maupun praktik, sehingga peserta didik dapat 
berkembang secara optimal dan mempunyai bekal yang siap digunakan 
untuk di dunia kerja sesuai dengan apa yang diharapkan industri. 
2. Bagi pihak industri otomotif 
Penelitian ini dapat dijadikan gambaran untuk melihat kompetensi 
lulusan di KBK otomotif. Industri juga diharapkan dapat melakukan 
beberapa kegiatan demi tercapainya keberhasilan pendidikan di KBK 
Otomotif UPI, antara lain : 
a. Industri memberikan kerja sama dengan pihak LPTK untuk 
kebutuhan media dan sarana praktik. 
b. Pihak industri mengadakan pelatihan kepada peserta didik di KBK 
otomotif untuk menambah ilmu dan menguji kompetensi dari peserta 
didik di KBK otomotif. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan sebagai reverensi dan juga memacu untuk 
melakukan penelitian selanjutnya dengan materi yang berbeda dan dunia 
kerja yang berbeda, sehingga bisa didapat relevansi antara kompetensi di 
KBK otomotif maupun pihak industri. Memiliki dokumentasi yang bisa 
dijadikan acuan untuk proses memajukan pendidikan di Indonesia ini.  
